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À partir des travaux d’élèves 
conservateurs de l’enssib et de 
ceux menés avec le service Études 
et Recherches de la Bpi, il s’agit de 
s’interroger sur certains usages des 
lecteurs, et sur les lieux singuliers 
que sont les bibliothèques et les 
librairies. Ces lieux, dont on prédit 
la mort de façon régulière, résistent 
et même  mieux : existent parce 
qu’ils proposent des services, des 
collections, un accueil, une implan-
tation significatifs pour les usagers, 
les clients, les visiteurs ; d’autant 
plus significatifs qu’ils sont pensés 
et conçus pour cela.
LA BIBLIOThèqUE PUBLIqUE D’INfORMATION (BPI) 
ET L’ENSSIB ORGANISENT LEUR JOURNÉE D’ÉTUDE 
ANNUELLE CONSACRÉE à L’ACTUALITÉ DE LA RE-
ChERChE SUR LA ThÉMATIqUE « LIEUX DU LIVRE ET 
USAGES DE LECTEURS ».
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E10h-10h30 IntroductionAnne-Marie Bertrand (directrice 
de l’enssib) et Emmanuel Aziza 
(directeur de la Bpi par intérim)
10h30-11h30
Le lecteur de presse people 
en bibliothèque municipale
Mathilde Peyrou (responsable du 
pôle Lecture publique de la biblio-
thèque Mériadeck, Bordeaux)
11h30-12h30 
La bibliothèque est sur la 
plage : les conséquences sur 
l’image de la bibliothèque de 
l’ouverture saisonnière des
bibliothèques de plage
Brigitte Groleau 
(directrice de la Lecture 
publique, réseau des bibliothèques 
SAUMUR agglo)
14h-15h 
De l’espace livre au lieu 
de vie, Usages et 
représentations des librairies 
indépendantes dans la ville, 
enquête Bpi-SLL réalisée par Sonja  
Kellengerger et Fabrice Raffin (SEA), 
présentée par Christophe Evans 
(chef du service Études et
recherche de la Bpi)
15h-16h
Les « décrocheurs »,
Enquête sur la non-
réinscription en bibliothèque 
à Limoges et à Saint-Étienne
Céline Ducroux (directrice adjointe 
de la bibliothèque départementale 
du Val d’Oise)
16h-17h 
En temps de crise, quels 
usages des bibliothèques et 
quelles attentes des citoyens ?
Thierry Fouillet (élève conservateur 
à l’enssib promotion DCB 22)
Entrée libre sur inscription.
Informations et inscriptions : 
www.enssib.fr/JE-Lieux-du-
livre-usages-de-lecteurs
Lieu de l’événement : 
Centre Pompidou
Petite salle, niveau -1 
Place Georges-Pompidou
75004 Paris
Contacts :
enssib : Christelle Petit
christelle.petit@enssib.fr
Bpi : Christophe Evans
christophe.evans@bpi.fr
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